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misma	 especie	 o	 de	 diferentes	 especies,	 y	 es	 una	 tácti-
ca	elaborada	por	ciertas	especies	en	que	el	individuo	que	
hace	el	robo	puede	reducir	el	costo	asociado	al	forrajeo	
aprovechando	 la	 energía	 que	 otro	 invierte	 para	 obtener	
ese	alimento	(Thompson	1986).	Este	robo	deliberado	re-
presenta	una	ventaja	al	obtener	alimentos	de	“buena	ca-
lidad”	 (presas,	 carroña)	 de	 manera	 relativamente	 fácil,	
que	han	sido	capturados	por	otros	individuos.	Realizar	el	
robo	implica	el	desarrollo	de	ciertas	habilidades	tanto	en	










Se	 ha	 documentado	 que	 el	 caracara	 común	Caraca-
ra cheriway	(Famila	Falconidae,	peso	1050-1300	g)	roba	
alimento	de	manera	eficaz	tanto	a	sus	congéneres	como	
a	 distintas	 especies	 rapaces	 tales	 como	 el	 zopilote	 aura	
(Cathartes aura,	 peso	 1900-2000	 g),	 gavilán	 pescador	




g)	 (Bent	 1938,	 Glazener	 1964,	 Hamilton	 1981,	 Rodrí-
guez-Estrella	&	Rivera-Rodríguez	1992,	Morrison	1996	
McNair	 et al.	 2000).	A	 la	 fecha	 no	 se	 había	 registrado	

















el	 caracara	bajó	 al	 suelo	y	volvió	 a	 subir	 casi	 inmedia-
tamente	a	la	rama	de	la	planta.	Fue	en	ese	momento	que	
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acercamos	para	tomar	una	muestra	de	pelo	y	fotografiar	


























utiliza	 de	manera	 frecuente	 esta	 estrategia	 para	 obtener	





parando	 los	pelos	y	 restos	 con	nuestra	 colección	de	 re-
ferencia	en	el	CIBNOR.	Se	ha	reportado	que	la	dieta	de	
Lanius ludovicianus	consiste	de	insectos,	reptiles,	aves	y	
pequeños	 mamíferos	 como	Microtus, Reithrodontomys,	
Perognathus,	 Chaetodipus y	 Peromyscus	 (Bent	 1964,	
Yosef	1996),	habiéndose	reportado	para	Baja	California	
Sur	depredación	sobre	Peromyscus eva, Chaetodipus are-
narius y C. baileyi (Álvarez-Castañeda	2002).
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